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吉
屋
信
子
『
良
人
の
貞
操
』
論
山
田
昭
子
専
修
大
学
文
学
部
助
教
１
．
は
じ
め
に
吉
屋
信
子
に
と
っ
て
初
掲
載
と
な
る
新
聞
小
説
は
、
大
正
九
年
一
月
一
日
か
ら
約
半
年
間
、「
大
阪
朝
日
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
『
地
の
果
ま
で
』
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
本
作
は
前
年
の
大
正
八
年
十
二
月
に
発
表
さ
れ
た
朝
日
新
聞
主
催
の
懸
賞
小
説
応
募
作
品
に
お
い
て
一
等
当
選
を
果
た
し
た
。『
地
の
果
ま
で
』
は
、
吉
屋
に
と
っ
て
「
も
し
こ
れ
が
一
位
入
選
し
た
ら
、
私
は
生
涯
小
説
家
に
な
っ
て
ゆ
こ
う
（
１
）
」
と
決
心
し
た
小
説
で
も
あ
る
。
こ
の
当
選
作
の
お
か
げ
で
大
正
十
年
七
月
十
日
か
ら
東
西
「
朝
日
新
聞
」
紙
上
で
連
載
を
開
始
し
た
の
が
『
海
の
極
み
ま
で
』
で
あ
り
、
こ
れ
ら
二
作
は
昭
和
三
年
、
新
潮
社
よ
り
出
版
さ
れ
た
「
現
代
長
編
小
説
全
集
」
に
収
録
さ
れ
、
吉
屋
は
そ
こ
で
得
た
印
税
で
パ
リ
へ
と
旅
立
っ
た
。
以
降
、
吉
屋
の
新
聞
小
説
は
昭
和
八
年
二
月
十
一
日
か
ら
「
報
知
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
『
理
想
の
良
人
』
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
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い
。
そ
れ
は
、
大
正
末
期
以
降
、
婦
人
雑
誌
へ
の
執
筆
が
た
び
重
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
昭
和
の
始
ま
り
と
と
も
に
終
わ
り
を
告
げ
た
『
花
物
語
』
の
連
載
以
降
、
吉
屋
は
「
少
女
小
説
の
筆
を
断
っ
て
、
大
人
の
小
説
の
世
界
へ
専
心
し
た
い
―
―
（
２
）
」
と
願
い
な
が
ら
、「
大
人
の
小
説
の
場
合
に
も
、
少
女
の
方
達
へ
の
作
品
の
場
合
に
も
同
じ
心
持
と
努
力
で
」
臨
む
こ
と
を
決
意
す
る
。
こ
の
よ
う
に
吉
屋
の
昭
和
の
仕
事
は
「
少
女
の
友
」
や
「
少
女
倶
楽
部
」
に
長
編
少
女
小
説
を
執
筆
す
る
か
た
わ
ら
、「
主
婦
之
友
」
や
「
婦
人
倶
楽
部
」
な
ど
の
婦
人
雑
誌
に
も
同
じ
よ
う
に
連
載
物
を
書
き
続
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
昭
和
八
年
に
『
理
想
の
良
人
』
を
書
い
た
吉
屋
は
、
そ
の
三
年
後
の
昭
和
十
一
年
に
二
本
の
新
聞
小
説
連
載
を
走
ら
せ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
「
読
売
新
聞
」
に
連
載
し
た
『
女
の
階
級
』、
も
う
一
つ
が
「
東
京
日
日
新
聞
」「
大
阪
毎
日
新
聞
」
に
連
載
し
た
『
良
人
の
貞
操
』
で
あ
っ
た
。
『
良
人
の
貞
操
』
は
、
邦
子
の
良
人
で
あ
る
信
也
と
、
加
代
が
通
じ
て
し
ま
う
こ
と
で
物
語
が
大
き
く
展
開
し
て
い
く
。
こ
の
三
角
関
係
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
邦
子
と
加
代
が
親
友
同
士
で
あ
る
と
い
う
点
だ
。
邦
子
と
加
代
は
様
々
な
点
で
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
物
語
の
振
幅
を
作
り
出
し
て
い
る
の
は
加
代
で
あ
る
。
本
論
で
は
ま
ず
、
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
も
い
う
べ
き
作
品
群
と
の
共
有
事
項
が
『
良
人
の
貞
操
』
に
至
っ
て
ど
う
変
化
し
、
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
い
く
。
こ
の
物
語
に
お
け
る
加
代
は
極
め
て
流
動
的
な
存
在
で
あ
り
、
遍
歴
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
流
動
的
な
女
は
そ
れ
ま
で
に
も
吉
屋
作
品
に
登
場
し
て
い
た
が
、
初
め
て
帰
着
点
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
加
代
は
そ
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
加
代
を
軸
に
本
作
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
加
代
の
遍
歴
の
物
語
が
い
つ
終
わ
り
を
迎
え
た
の
か
、
そ
の
目
的
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。
吉
屋
は
加
代
を
描
き
き
る
こ
と
で
何
を
得
た
の
か
、
そ
の
後
の
作
品
と
ど
う
接
続
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
邦
子
と
信
也
は
結
婚
四
年
目
で
あ
り
、
子
ど
も
は
な
い
。
い
つ
も
の
夫
婦
の
朝
の
情
景
は
、
信
也
の
出
勤
後
、
舞
い
込
ん
で
き
た
一
通
の
電
報
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
。「
タ
ミ
オ
サ
ク
ヤ
キ
ユ
ウ
ビ
ヨ
ウ
ニ
テ
シ
ス
」
と
打
た
れ
た
電
報
の
差
出
人
は
、
邦
子
の
女
学
校
時
代
の
親
友
で
あ
る
加
代
だ
っ
た
。
こ
の
作
品
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
前
述
の
通
り
、
邦
子
と
加
代
が
親
友
同
士
と
い
う
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
加
代
が
親
友
の
良
人
で
あ
る
信
也
と
通
じ
、
妊
娠
す
る
に
至
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
加
代
は
邦
子
に
と
っ
て
良
人
を
奪
う
側
の
人
間
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
二
人
の
女
友
達
と
一
人
の
男
の
関
係
は
、
そ
れ
以
前
の
吉
屋
作
品
に
も
何
度
か
描
か
れ
て
い
る
。『
良
人
の
貞
操
』
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
駒
尺
喜
美
が
『
女
の
友
情
』
を
挙
げ
（
３
）
、
田
辺
聖
子
が
『
暴
風
雨
の
薔
薇
』
を
挙
げ
て
い
る
が
（
４
）
、
昭
和
八
年
「
主
婦
之
友
」
に
掲
載
さ
れ
た
『
一
つ
の
貞
操
』
も
ま
た
、『
良
人
の
貞
操
』
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
『
女
の
友
情
』
で
は
、
綾
乃
と
由
紀
子
が
、
互
い
の
想
い
人
が
共
通
の
人
物
（
慎
之
介
）
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
ま
ま
物
語
が
進
ん
で
い
く
が
、
そ
の
後
の
展
開
は
、
綾
乃
の
死
と
由
紀
子
の
修
道
院
行
き
に
よ
っ
て
二
人
の
女
た
ち
の
衝
突
が
巧
み
に
回
避
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
親
友
不
二
子
の
良
人
で
あ
る
守
彦
と
、
不
二
子
の
親
友
澪
子
が
互
い
に
想
い
を
通
わ
せ
て
し
ま
う『
暴
風
雨
の
薔
薇
』
や
、
親
友
関
係
で
は
な
い
な
が
ら
も
弘
志
と
い
う
一
人
の
男
を
巡
っ
て
、
妻
で
あ
る
總
子
と
日
陰
の
女
と
な
っ
た
紀
美
子
と
い
う
二
人
の
女
を
描
く
『
一
つ
の
貞
操
』
の
方
が
、
男
女
の
関
係
性
の
中
に
一
組
の
夫
婦
を
置
く
こ
と
で
、
事
態
を
よ
り
深
刻
に
描
い
て
お
り
、『
良
人
の
貞
操
』
に
接
近
し
て
い
る
と
い
え
る
。
『
良
人
の
貞
操
』
の
加
代
は
、
先
に
結
婚
し
て
い
た
邦
子
夫
婦
の
媒
酌
に
よ
り
、
民
郎
と
夫
婦
に
な
っ
た
。
民
郎
は
邦
子
の
良
人
で
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あ
る
信
也
の
従
兄
弟
で
あ
る
。
本
作
は
連
載
当
初
よ
り
読
者
の
関
心
を
集
め
、
そ
の
関
心
は
邦
子
と
加
代
二
人
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
集
中
し
て
い
た
。
し
か
し
テ
ク
ス
ト
内
の
大
き
な
流
れ
を
作
り
出
し
て
い
る
の
は
加
代
の
ほ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
加
代
が
流
動
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
加
代
は
結
婚
当
初
か
ら
、
福
岡
の
炭
鉱
で
暮
ら
し
て
い
た
。
民
郎
の
死
を
き
っ
か
け
に
邦
子
の
い
る
上
野
桜
木
町
へ
引
っ
越
し
た
の
ち
、
信
也
と
の
距
離
を
深
め
、
妊
娠
す
る
。
産
後
の
保
養
で
訪
れ
た
鵠
沼
で
出
会
っ
た
由
利
準
吉
に
見
初
め
ら
れ
、
最
後
は
マ
ニ
ラ
へ
と
旅
立
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
加
代
の
物
理
的
な
移
動
と
男
性
遍
歴
を
と
ら
え
て
み
る
だ
け
で
も
、
加
代
が
い
か
に
流
動
的
な
存
在
で
あ
り
、
対
す
る
邦
子
が
滞
留
的
な
存
在
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。『
良
人
の
貞
操
』
は
い
わ
ば
加
代
と
い
う
一
人
の
女
の
遍
歴
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
民
郎
、
信
也
、
準
吉
と
い
う
三
人
の
男
た
ち
と
の
関
係
性
の
中
で
大
き
く
三
つ
に
分
け
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
は
こ
の
流
動
的
な
女
は
『
暴
風
雨
の
薔
薇
』
に
お
い
て
既
に
登
場
し
て
い
る
。「
私
、
こ
の
歌
大
好
き
―
―
私
も
ジ
プ
シ
ー
の
仲
間
に
入
っ
て
、
流
浪
し
て
見
た
く
な
る
の
…
…
」
不
二
子
は
ピ
ア
ノ
の
横
を
離
れ
つ
つ
、
生
真
面
目
な
顔
で
、
も
っ
と
も
ら
し
く
言
う
。
「
傍
か
ら
見
て
い
る
か
ら
、
ジ
プ
シ
ー
の
さ
す
ら
い
の
生
活
も
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
の
で
し
ょ
う
。
当
人
達
は
、
き
っ
と
普
通
の
人
の
生
活
を
羨
ん
で
山
毛
欅
の
森
蔭
で
泣
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
わ
…
…
」
澪
子
も
鍵
盤
を
閉
じ
て
立
ち
上
り
つ
つ
、
こ
う
少
し
年
齢
上
の
姉
ら
し
い
口
調
で
、
そ
れ
に
応
じ
た
。
こ
こ
で
不
二
子
が
歌
っ
た
の
は
「
流
浪
の
民
」
で
あ
り
、
不
二
子
は
そ
の
歌
詞
に
憧
れ
て
い
る
。
だ
が
の
ち
に
流
浪
の
民
と
な
る
の
は
不
二
子
の
良
人
の
心
を
奪
う
立
場
に
あ
る
澪
子
の
方
で
あ
る
と
い
う
転
倒
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
澪
子
は
手
紙
を
残
し
て
行
方
知
れ
ず
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と
な
り
、「
流
浪
の
民
」
と
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
だ
が
、『
良
人
の
貞
操
』
の
加
代
は
マ
ニ
ラ
と
い
う
新
天
地
に
お
い
て
未
亡
人
か
ら
人
妻
へ
と
転
身
を
は
か
る
。
自
分
の
居
場
所
を
見
出
し
、
そ
こ
に
落
ち
着
く
の
で
あ
る
。
で
は
、
加
代
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
の
か
。
そ
の
遍
歴
に
大
き
く
関
わ
る
三
人
の
男
性
と
の
関
係
性
、
そ
し
て
親
友
で
あ
る
邦
子
と
の
関
係
性
か
ら
加
代
を
見
て
い
く
。
３
．
民
郎
と
加
代
加
代
は
も
と
深
川
の
材
木
問
屋
の
一
人
娘
で
あ
り
、
震
災
を
き
っ
か
け
に
両
親
を
失
っ
て
の
ち
は
、
た
っ
た
一
人
の
縁
者
で
あ
る
叔
母
の
も
と
に
身
を
寄
せ
て
い
た
。
民
郎
と
結
婚
後
ほ
ど
な
く
し
て
静
江
を
も
う
け
、
民
郎
に
死
な
れ
て
の
ち
、
義
父
で
あ
る
兵
助
の
住
む
北
海
道
で
短
期
間
過
ご
し
た
あ
と
、
邦
子
た
ち
の
住
む
桜
木
町
へ
と
上
京
す
る
。
加
代
の
良
人
で
あ
る
民
郎
の
描
写
は
、
加
代
や
信
也
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
間
接
的
な
描
写
し
か
な
い
。
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
加
代
を
見
初
め
、
強
引
に
妻
に
と
願
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
婚
後
は
酒
に
お
ぼ
れ
て
妻
子
に
暴
力
を
ふ
る
い
、
通
夜
の
場
で
さ
え
悲
し
む
者
が
お
ら
ず
、
実
父
で
あ
る
兵
助
か
ら
も
見
放
さ
れ
た
息
子
、
と
い
う
人
物
像
で
あ
る
。
民
郎
は
加
代
と
の
関
係
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
悪
夫
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
物
語
の
中
盤
、
互
い
の
想
い
を
確
認
し
た
加
代
が
信
也
に
も
ら
す
自
ら
の
胸
の
う
ち
は
、
新
た
な
事
実
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
信
也
は
加
代
の
烈
し
い
希
魄
の
前
に
、
わ
ず
か
に
抗
議
し
た
。
「
い
い
え
、
違
わ
な
い
の
、
私
が
悪
い
女
だ
か
ら
な
の
―
―
信
也
さ
ん
、
私
、
貴
方
が
邦
子
さ
ん
と
結
婚
な
す
っ
て
直
き
、
初
め
て
お
眼
に
か
か
っ
た
時
か
ら
―
―
民
郎
と
の
お
話
も
、
た
だ
な
ん
と
な
く
貴
方
の
従
兄
弟
と
い
う
の
に
惹
か
さ
れ
て
嫁
く
気
に
な
っ
た
の
―
―
で
も
駄
目
、
民
郎
も
不
幸
に
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し
ま
し
た
、
私
も
不
仕
合
せ
―
―
こ
の
頃
に
な
っ
て
私
に
や
っ
と
そ
れ
が
分
っ
た
の
―
―
」
こ
こ
で
の
加
代
の
告
白
は
、
自
ら
の
結
婚
の
不
幸
が
、
民
郎
一
人
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
信
也
へ
の
想
い
を
抱
き
な
が
ら
、
信
也
の
従
兄
弟
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
民
郎
の
も
と
へ
嫁
い
だ
加
代
は
、
民
郎
を
い
わ
ば
信
也
の
身
代
わ
り
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
民
郎
は
最
後
ま
で
良
人
と
し
て
妻
に
愛
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
結
婚
生
活
の
も
う
一
人
の
犠
牲
者
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
物
語
の
後
半
で
生
じ
る
睦
子
の
結
婚
話
が
補
強
と
な
っ
て
い
る
。
睦
子
の
結
婚
相
手
と
な
る
達
郎
は
、
か
つ
て
睦
子
の
姉
で
あ
る
邦
子
に
恋
心
を
抱
い
て
お
り
、
睦
子
は
そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
「
私
は
そ
の
身
代
わ
り
よ
」
と
嫁
ぐ
決
心
を
す
る
。
だ
が
、
睦
子
の
結
婚
に
対
す
る
姿
勢
に
悲
壮
感
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
邦
子
と
加
代
の
物
語
の
裏
で
、
睦
子
と
達
郎
の
順
調
な
交
際
期
間
を
ほ
の
め
か
す
物
語
の
存
在
が
あ
る
か
ら
だ
。
睦
子
と
民
郎
は
身
代
わ
り
と
し
て
い
わ
ば
同
じ
立
場
に
あ
る
が
、
一
方
に
結
婚
の
悲
壮
感
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、
身
代
わ
り
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
新
し
い
関
係
性
を
築
く
こ
と
の
で
き
た
睦
子
の
適
応
能
力
の
高
さ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。
睦
子
と
達
郎
の
婚
約
成
立
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
幸
福
に
描
か
れ
る
ほ
ど
、
も
う
一
人
の
身
代
わ
り
で
あ
っ
た
民
郎
の
辿
っ
た
不
幸
な
結
婚
生
活
の
悲
し
み
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。
民
郎
の
死
に
よ
っ
て
、
一
時
義
父
の
住
む
北
海
道
へ
と
身
を
寄
せ
て
い
た
加
代
は
、
突
如
上
京
す
る
が
、
そ
の
理
由
は
作
品
の
終
盤
、
兵
助
の
告
白
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
。
兵
助
は
加
代
を
連
れ
て
博
多
か
ら
北
海
道
へ
帰
る
途
中
、
加
代
の
放
つ
色
香
に
惑
い
そ
う
に
な
り
、「
男
の
一
期
の
浮
沈
」
だ
と
憂
い
て
加
代
を
遠
ざ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
加
代
は
上
京
し
、
信
也
と
葬
儀
以
来
の
再
会
を
果
た
す
。
邦
子
の
家
に
親
し
く
出
入
り
を
始
め
た
加
代
は
、
夫
婦
か
ら
も
信
用
を
置
か
れ
、
邦
子
の
父
で
あ
る
専
介
が
病
に
倒
れ
た
際
は
、
鎌
倉
に
帰
省
す
る
夫
婦
の
留
守
を
預
か
る
ま
で
に
な
る
。
そ
の
こ
と
が
加
代
と
信
也
を
ま
す
ま
す
近
づ
け
る
き
っ
か
け
と
な
る
わ
け
だ
が
、
二
人
を
近
づ
け
た
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
し
ま
う
人
物
が
、
加
代
の
義
父
で
あ
る
兵
助
と
、
邦
子
の
父
で
あ
る
専
介
で
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あ
る
と
い
う
皮
肉
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
加
代
は
、
邦
子
の
親
友
と
信
也
の
恋
の
相
手
と
い
う
二
つ
の
立
場
を
併
せ
持
つ
。
つ
ま
り
、
こ
の
物
語
は
加
代
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
た
振
幅
の
中
で
、
信
也
と
邦
子
に
よ
っ
て
ま
な
ざ
さ
れ
る
加
代
と
い
う
一
人
の
女
が
描
か
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
次
に
民
郎
の
死
後
の
物
語
を
読
み
解
く
た
め
に
、
信
也
と
邦
子
が
加
代
を
ど
の
よ
う
に
ま
な
ざ
し
て
い
る
の
か
、
以
下
に
見
て
い
く
。
４
．
信
也
と
加
代
信
也
と
の
関
係
性
を
考
え
る
際
に
、
信
也
が
な
ぜ
加
代
に
惹
か
れ
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
作
中
、
加
代
は
何
度
と
な
く
未
亡
人
と
し
て
男
た
ち
か
ら
性
的
に
ま
な
ざ
さ
れ
る
姿
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
兵
助
も
理
性
を
失
い
か
け
た
加
代
の
持
つ
美
貌
で
あ
り
、
自
身
が
意
識
せ
ず
と
も
周
囲
に
そ
う
読
み
取
ら
せ
る
何
か
が
加
代
の
中
に
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
屋
は
加
代
の
色
香
を
表
現
す
る
際
、
色
彩
と
香
り
を
巧
み
に
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
の
描
写
は
、
信
也
と
加
代
が
初
め
て
顔
を
合
わ
せ
る
場
面
で
あ
る
。
す
る
と
、
続
い
て
、
消
し
の
絣
の
黒
の
上
布
を
、
す
ら
り
と
身
に
纏
っ
て
、
帯
も
黒
繻
子
、
す
っ
か
り
黒
ず
く
め
の
姿
に
、
顔
だ
け
く
っ
き
り
と
、
葉
蔭
の
白
い
椿
の
花
の
よ
う
な
、
若
い
女
性
が
立
ち
出
で
た
。
民
郎
の
葬
儀
の
た
め
、
福
岡
に
向
か
っ
た
信
也
は
、
喪
服
を
身
に
着
け
た
加
代
と
再
会
す
る
。
こ
こ
で
加
代
の
着
る
喪
服
の
黒
は
未
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亡
人
と
し
て
の
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
加
代
に
加
わ
っ
た
未
亡
人
と
い
う
新
た
な
付
加
価
値
こ
そ
が
、
男
た
ち
の
性
的
な
視
線
を
集
め
る
こ
と
に
も
な
る
。
通
夜
の
客
は
皆
が
や
が
や
雑
談
を
交
し
、
笑
い
声
さ
え
時
々
起
き
た
。
加
代
が
も
の
を
運
ん
で
立
ち
去
る
、
す
ら
り
と
し
た
黒
上
布
の
後
姿
を
見
送
り
な
が
ら
、
「
仏
も
心
残
り
で
し
ょ
う
な
」
と
、
眼
で
卑
し
く
笑
う
男
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
加
代
の
持
つ
美
貌
が
考
え
ら
れ
る
が
、
若
く
し
て
良
人
を
失
っ
た
若
き
未
亡
人
と
い
う
加
代
の
陥
っ
た
境
遇
に
こ
そ
、
男
た
ち
は
扇
情
的
な
視
線
を
向
け
る
。
加
代
は
幾
度
と
な
く
男
た
ち
の
こ
う
し
た
視
線
に
さ
ら
さ
れ
、
同
時
に
そ
れ
ら
を
跳
ね
除
け
、
時
に
は
悔
し
涙
を
も
流
し
て
い
る
。
次
の
引
用
は
、
加
代
が
勤
め
に
出
た
東
洋
電
化
の
取
引
先
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
騙
さ
れ
て
呼
び
出
さ
れ
た
こ
と
を
加
代
が
知
る
場
面
で
あ
る
。
「
ハ
ヽ
ヽ
、
そ
な
い
に
怖
が
ら
い
で
も
、
よ
ろ
し
や
ろ
、
専
務
は
ん
の
名
刺
の
古
い
の
ち
ょ
っ
と
使
わ
せ
て
も
ら
っ
た
ん
や
、
ど
な
い
し
て
も
、
あ
ん
た
に
来
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
だ
―
―
さ
ア
さ
ア
そ
な
い
遠
慮
せ
ん
と
お
入
り
…
…
」
と
、
粘
っ
た
も
の
の
言
い
方
で
、
ふ
ら
ふ
ら
と
立
つ
や
、
加
代
の
手
を
取
っ
て
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
、
そ
の
瞬
間
、
前
川
の
片
頬
が
ぴ
し
ゃ
り
と
小
気
味
よ
く
鳴
る
ほ
ど
、
加
代
の
女
の
白
い
手
が
、
す
早
く
彼
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
直
後
、
加
代
は
帰
宅
早
々
手
を
洗
い
清
め
、
静
江
を
抱
き
「
静
ち
ゃ
ん
、
な
ぜ
女
に
生
ま
れ
て
来
た
の
、
母
さ
ん
に
似
て
運
が
悪
か
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
…
…
」
と
つ
ぶ
や
き
、
涙
ぐ
む
。
こ
こ
に
は
本
人
の
意
志
と
は
無
関
係
に
性
的
な
視
線
を
向
け
ら
れ
て
し
ま
う
、
加
代
の
理
不
尽
な
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
。
加
代
は
哀
れ
な
未
亡
人
と
し
て
信
也
と
再
会
し
た
。
想
い
が
通
じ
合
っ
た
二
人
は
、
邦
子
に
隠
れ
て
密
会
を
繰
り
返
す
。
信
也
の
た
め
に
示
す
加
代
の
恋
心
は
、
信
也
の
言
っ
た
「
加
代
さ
ん
、
貴
女
は
そ
ん
な
黒
い
も
の
が
、
よ
く
似
合
い
ま
す
ね
、
不
思
議
だ
な
」
と
い
う
一
言
を
素
直
に
聞
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
加
代
を
示
す
黒
の
イ
メ
ー
ジ
の
多
く
が
、
信
也
の
前
で
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
加
代
に
と
っ
て
黒
と
は
、
信
也
と
の
結
び
つ
き
を
演
出
す
る
色
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
加
代
は
単
な
る
哀
れ
な
美
し
き
未
亡
人
に
過
ぎ
な
い
。
信
也
の
性
的
欲
望
を
刺
激
す
る
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
、
吉
屋
は
加
代
の
放
つ
芳
香
を
巧
み
に
使
っ
て
い
る
。
次
の
場
面
は
、
葬
儀
の
際
、
加
代
に
接
近
し
た
信
也
が
感
じ
た
竜
涎
香
の
香
り
で
あ
る
。す
ぐ
信
也
の
左
腕
へ
黒
紗
の
布
を
捲
い
て
、
針
で
荒
く
か
が
る
あ
い
だ
信
也
の
胸
近
く
女
の
黒
髪
と
白
く
か
細
い
項
が
、
そ
し
て
竜
涎
香
の
仄
か
な
薫
が
漂
っ
た
。
実
は
こ
の
「
竜
涎
香
」
は
『
一
つ
の
貞
操
』
に
お
い
て
既
に
登
場
し
て
い
る
香
り
で
も
あ
る
。
そ
の
良
人
の
脱
ぎ
棄
て
た
背
広
に
刷
毛
を
か
け
て
、
洋
服
箪
笥
に
納
め
よ
う
と
、
甲
斐
々
々
し
く
總
子
が
ワ
イ
シ
ヤ
ツ
や
ネ
ク
タ
イ
ま
で
始
末
し
か
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け
た
と
き
、
良
人
の
身
に
着
け
た
服
か
ら
、
か
す
か
に
仄
か
に
匂
ふ
香
―
―
（
竜
涎
香
！
）
（
中
略
）
し
か
も
そ
の
香
水
は
、
總
子
の
使
は
ぬ
も
の
、
總
子
の
日
常
き
ま
つ
て
使
ひ
つ
け
て
ゐ
る
の
は
、
仏
蘭
西
ウ
ビ
ガ
ン
製
の
ジ
ヤ
ス
ミ
ン
だ
つ
た
。
ま
る
で
匂
ひ
が
違
ふ
―
―
妻
の
我
が
身
の
香
水
の
、
良
人
に
移
り
香
す
る
な
ら
不
思
議
は
な
い
。
だ
の
に
、
二
日
の
旅
を
終
つ
て
今
帰
り
来
し
良
人
の
身
辺
に
心
憎
き
（
竜
涎
香
）
の
移
り
香
仄
に
た
ち
の
ぼ
る
と
は
―
―
「
竜
涎
香
」
の
香
り
の
主
は
紀
美
子
で
あ
り
、
妻
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ば
良
人
を
奪
う
側
の
女
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
一
つ
の
貞
操
』
に
お
い
て
竜
涎
香
の
香
り
は
裏
切
り
の
香
り
と
し
て
妻
に
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
妻
が
良
人
か
ら
竜
涎
香
の
匂
い
を
感
じ
取
っ
た
こ
と
か
ら
、
良
人
の
働
く
不
貞
が
露
見
す
る
と
い
う
展
開
を
招
く
。
妻
が
良
人
の
纏
う
竜
涎
香
に
気
付
い
た
の
は
、
自
分
が
い
つ
も
付
け
て
い
る
香
水
と
は
異
な
る
も
の
を
良
人
か
ら
感
じ
た
か
ら
で
あ
り
、
普
段
か
ら
香
水
に
接
す
る
こ
と
の
多
い
女
だ
か
ら
こ
そ
気
が
付
く
良
人
の
変
化
で
あ
る
。『
良
人
の
貞
操
』
で
は
、
男
で
あ
る
信
也
が
加
代
の
用
い
る
竜
涎
香
の
香
り
に
気
付
く
。
そ
の
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
は
、
石
鹸
工
場
で
働
く
技
師
と
い
う
信
也
の
設
定
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
信
也
は
加
代
の
纏
う
香
り
が
「
こ
の
社
宅
の
生
活
に
は
、
そ
ぐ
わ
ぬ
贅
沢
な
匂
い
も
の
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
加
代
の
嫋
や
か
な
姿
」
に
は
ぴ
っ
た
り
似
合
う
香
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
民
郎
の
葬
儀
の
準
備
に
追
わ
れ
る
信
也
と
加
代
の
場
面
で
は
、
黒
と
い
う
色
と
、
竜
涎
香
の
香
り
の
描
写
が
、
何
度
と
な
く
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
民
郎
の
妻
に
対
す
る
仕
打
ち
の
数
々
は
明
か
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
加
代
の
着
る
喪
服
の
黒
は
良
人
を
失
っ
た
未
亡
人
の
悲
哀
と
し
て
信
也
の
中
に
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
既
に
加
代
が
こ
の
時
、
妻
の
親
友
と
し
て
以
上
の
存
在
と
し
て
信
也
に
意
識
さ
れ
出
し
て
い
た
可
能
性
を
ほ
の
め
か
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
の
ち
の
信
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也
の
あ
る
行
動
を
考
え
た
際
、
そ
の
推
測
が
充
分
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
次
の
引
用
は
、
加
代
の
妊
娠
が
発
覚
し
て
の
ち
、
夫
婦
仲
が
う
ま
く
い
か
な
い
ま
ま
、
邦
子
が
編
む
赤
ん
坊
の
産
衣
を
見
て
、
信
也
が
や
り
場
の
な
い
思
い
を
ぶ
つ
け
た
あ
と
の
場
面
で
あ
る
。
「
う
ん
―
―
お
前
こ
そ
―
―
い
ろ
い
ろ
大
変
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
―
―
」
信
也
は
、
再
び
優
し
い
良
人
に
返
っ
て
、
妻
の
言
う
ま
ま
に
、
次
の
間
の
臥
床
へ
―
―
す
で
に
蚊
帳
は
吊
ら
れ
て
、
枕
許
に
は
小
さ
い
ス
タ
ン
ド
の
灯
、
水
色
麻
の
夏
蒲
団
も
、
こ
の
夏
邦
子
が
新
調
し
た
も
の
で
、
見
る
眼
も
す
が
す
が
し
く
―
―
純
白
の
新
し
い
敷
布
、
枕
覆
い
に
は
、
涼
味
を
誘
う
さ
り
げ
な
い
オ
ー
ド
コ
ロ
ン
が
ほ
の
か
に
匂
っ
て
、
夏
の
宵
の
閨
の
爽
か
な
感
触
…
…
。
実
は
こ
の
場
面
は
、
邦
子
が
初
め
て
匂
い
と
い
う
も
の
を
信
也
の
前
で
用
い
た
重
要
な
場
面
で
も
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
信
也
は
邦
子
を
抱
こ
う
と
す
る
が
、
邦
子
は
「
わ
た
く
し
が
子
供
を
生
む
身
と
思
っ
て
」
と
良
人
を
遠
ざ
け
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
信
也
は
、
妻
の
持
つ
「
清
純
さ
と
正
義
感
」
に
打
た
れ
る
が
、
邦
子
の
言
葉
は
「
清
純
な
哀
れ
な
ほ
ど
の
、
優
し
さ
」
に
満
ち
て
い
る
。
邦
子
は
傷
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
背
後
に
漂
う
ほ
の
か
な
オ
ー
ド
コ
ロ
ン
の
香
り
は
、
傷
心
の
妻
の
清
純
さ
を
示
す
か
の
よ
う
な
爽
や
か
な
香
り
を
演
出
し
て
い
る
。
い
わ
ば
コ
ロ
ン
の
香
り
は
、
妻
の
清
純
さ
を
示
し
な
が
ら
も
、
そ
の
背
後
に
あ
る
女
の
不
幸
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
民
郎
の
葬
儀
で
目
に
す
る
加
代
の
未
亡
人
と
し
て
の
悲
哀
と
、
竜
涎
香
の
香
り
が
結
び
つ
い
た
こ
と
と
共
通
す
る
。
女
の
不
幸
と
香
り
が
結
び
つ
い
た
と
き
、
信
也
の
男
と
し
て
の
欲
望
は
刺
激
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
加
代
は
何
故
信
也
に
惹
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
信
也
と
二
人
き
り
に
な
っ
た
加
代
は
、「
私
み
た
い
な
運
の
悪
い
女
が
、
こ
の
先
い
つ
ま
で
生
き
た
と
て
、
ど
う
な
る
ん
で
し
ょ
う
…
…
」
と
胸
の
内
を
告
白
し
、
死
を
口
に
す
る
。
そ
う
し
た
加
代
の
「
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げ
や
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」
な
発
言
は
、
信
也
を
憤
ら
せ
、
二
人
の
距
離
は
一
気
に
縮
ま
る
。
い
き
な
り
頭
か
ら
、
が
ん
と
叱
り
飛
ば
さ
れ
て
、
下
う
つ
む
い
た
加
代
の
前
に
、
信
也
は
膝
を
正
し
た
。
「
貴
女
は
運
が
悪
い
の
は
自
分
一
人
の
よ
う
な
顔
を
す
る
が
、
世
の
中
に
そ
う
運
の
い
い
や
つ
ば
か
り
、
端
か
ら
揃
っ
て
ま
す
か
、
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
不
満
足
で
不
平
な
生
活
を
あ
く
せ
く
や
っ
て
い
る
ん
で
す
ぜ
、（
中
略
）
そ
こ
へ
ゆ
く
と
、
貴
女
な
ん
か
何
が
不
足
で
す
、
そ
り
ゃ
良
人
に
死
別
れ
た
の
は
不
幸
か
も
知
れ
ん
が
、
世
間
に
は
そ
う
し
た
人
は
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。（
中
略
）
そ
れ
を
（
死
に
た
い
）
と
は
、
一
種
の
感
傷
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
だ
、
僕
は
貴
女
の
そ
ん
な
莫
迦
げ
た
感
傷
を
軽
蔑
し
ま
す
よ
、
そ
ん
な
気
持
で
今
貴
女
が
暮
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
僕
も
邦
子
も
不
安
だ
、
帯
広
の
伯
父
か
ら
貴
女
た
ち
の
保
護
万
端
を
頼
ま
れ
て
い
る
ん
で
す
か
ら
ね
、
加
代
さ
ん
」
「
癇
癪
を
起
し
た
男
の
顔
」
を
加
代
は
じ
っ
と
見
上
げ
る
。
こ
こ
で
の
加
代
に
と
っ
て
「
こ
ん
な
に
本
気
で
怒
っ
て
、
心
か
ら
叱
っ
て
呉
れ
る
」
信
也
は
、
ま
さ
に
父
の
姿
の
よ
う
で
あ
る
と
い
え
る
。
加
代
は
「
い
い
え
、
あ
ん
な
お
父
さ
ん
な
く
っ
て
も
、
こ
の
児
は
平
気
だ
わ
、
つ
い
ぞ
一
度
も
、
抱
い
て
お
湯
に
入
れ
て
貰
っ
た
覚
え
も
な
い
児
で
す
も
の
―
―
私
小
さ
い
頃
は
、
よ
く
お
父
さ
ん
と
お
湯
に
入
っ
た
…
…
」
と
邦
子
に
父
親
と
の
思
い
出
を
語
る
が
、
加
代
が
信
也
に
惹
か
れ
た
決
定
的
な
理
由
は
、
信
也
の
持
つ
父
親
ら
し
さ
に
あ
る
と
い
え
る
。
信
也
の
持
つ
父
親
ら
し
さ
が
加
代
を
惹
き
付
け
た
と
い
う
事
実
は
、
後
述
す
る
準
吉
と
い
う
男
に
も
同
様
に
あ
て
は
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
加
代
は
邦
子
の
親
友
と
信
也
の
恋
の
相
手
と
い
う
二
つ
の
立
場
を
併
せ
持
つ
。
つ
ま
り
加
代
は
信
也
と
邦
子
と
い
う
二
人
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
の
だ
。
そ
の
た
め
次
に
邦
子
と
の
関
係
性
か
ら
加
代
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
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．
邦
子
と
加
代
邦
子
と
加
代
は
女
学
校
の
同
級
生
だ
が
、
卒
業
後
は
、
結
婚
を
機
に
会
う
機
会
も
絶
え
て
な
か
っ
た
。
民
郎
の
死
後
、
一
時
北
海
道
に
身
を
寄
せ
て
い
た
加
代
は
兵
助
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
邦
子
た
ち
の
住
む
上
野
桜
木
町
へ
と
や
っ
て
く
る
。
邦
子
は
そ
こ
で
初
め
て
加
代
の
結
婚
の
不
幸
を
知
る
。
邦
子
は
加
代
に
同
情
し
、
知
ら
ぬ
こ
と
と
は
い
え
、
民
郎
の
よ
う
な
男
の
も
と
に
嫁
が
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
詫
び
る
。
久
し
ぶ
り
の
再
会
で
あ
る
懐
か
し
さ
も
手
伝
っ
て
、
二
人
の
距
離
は
ま
す
ま
す
近
い
も
の
と
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
結
果
的
に
二
人
の
持
つ
主
婦
と
し
て
の
能
力
の
差
を
も
浮
き
彫
り
に
す
る
。
相
当
な
努
力
を
も
っ
て
良
妻
を
演
じ
よ
う
と
し
て
い
る
邦
子
に
比
べ
、
加
代
は
そ
つ
な
く
家
事
を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
加
代
の
持
つ
家
事
能
力
の
高
さ
は
、
信
也
に
と
っ
て
は
「
生
活
を
楽
し
む
」
と
い
う
美
点
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
邦
子
の
前
で
発
揮
さ
れ
る
と
き
、
加
代
の
持
つ
美
点
は
邦
子
に
対
す
る
嫉
妬
心
と
し
て
読
み
替
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
「
貴
女
こ
れ
皮
剥
い
て
か
ら
、
茹
で
る
の
？
そ
い
じ
ゃ
駄
目
よ
、
皮
の
ま
ま
、
お
鍋
に
た
っ
ぷ
り
被
る
だ
け
の
お
米
の
研
汁
入
れ
て
茹
で
る
と
い
い
の
に
」「あ
ら
そ
う
―
―
じ
ゃ
あ
、
今
お
米
と
い
で
取
っ
て
置
こ
う
」
邦
子
が
立
ち
上
っ
た
。
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「
信
也
が
、
例
の
原
稿
書
き
が
忙
し
い
ん
で
失
礼
し
ま
す
っ
て
…
…
」
「
い
い
の
よ
、
私
邦
子
さ
ん
に
会
い
に
来
た
ん
で
す
も
の
…
…
」
と
、
お
茶
を
ひ
と
口
飲
ん
で
、
「
邦
子
さ
ん
、
ど
ん
な
風
に
番
茶
使
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
―
―
す
こ
し
あ
の
…
…
お
い
し
く
な
い
わ
」
一
つ
目
の
引
用
は
、「
こ
れ
信
也
が
、
と
て
も
好
き
な
の
、
毎
日
で
も
、
こ
れ
な
ら
い
い
の
よ
」
と
い
う
邦
子
の
発
言
を
受
け
、「
ま
た
始
ま
っ
た
、
癪
ね
、
信
也
々
々
っ
て
言
わ
な
い
の
！
」
と
い
う
二
人
の
掛
け
合
い
の
あ
と
発
せ
ら
れ
た
加
代
の
台
詞
で
あ
る
。
二
つ
目
は
既
に
信
也
と
深
い
仲
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
台
詞
の
直
前
、
加
代
は
「
じ
っ
と
火
鉢
の
脇
に
、
邦
子
の
置
い
て
行
っ
た
編
み
か
け
の
信
也
の
セ
ー
タ
ー
を
み
つ
め
て
」
い
る
。
こ
れ
ら
加
代
の
発
言
は
い
ず
れ
も
信
也
の
こ
と
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
あ
と
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
あ
と
に
な
っ
て
明
か
さ
れ
る
加
代
の
信
也
へ
の
秘
め
た
る
想
い
を
考
え
た
時
、
こ
れ
ら
加
代
の
家
事
能
力
の
高
さ
は
、
自
分
よ
り
能
力
の
劣
っ
て
い
る
邦
子
に
優
位
性
を
示
す
も
の
と
し
て
の
意
味
合
い
が
浮
上
し
て
く
る
。
専
介
の
病
に
よ
っ
て
邦
子
が
実
家
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
際
、
留
守
を
預
か
る
こ
と
に
な
っ
た
加
代
は
、「
信
也
の
書
斎
兼
客
座
敷
か
ら
、
ず
う
と
御
台
所
勝
手
口
、
洗
濯
場
の
湯
殿
ま
で
お
掃
除
、
塵
一
つ
止
め
ず
拭
き
」、
家
の
中
を
整
え
、
清
め
る
が
、
そ
の
行
為
は
家
の
中
か
ら
邦
子
の
気
配
を
消
し
去
ろ
う
と
す
る
意
識
の
表
れ
と
も
と
れ
る
。
邦
子
が
鎌
倉
に
帰
省
し
て
い
る
間
、
信
也
は
鎌
倉
と
会
社
を
行
き
来
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
あ
る
時
、
仕
事
で
必
要
な
資
料
を
取
り
に
戻
っ
た
時
、
加
代
に
よ
っ
て
美
し
く
整
え
ら
れ
た
家
に
通
さ
れ
る
。「
隅
に
敬
遠
さ
れ
た
」
籐
椅
子
は
、
夫
婦
の
新
婚
当
時
か
ら
の
品
で
あ
る
。
加
代
は
古
び
た
メ
リ
ン
ス
の
座
蒲
団
を
手
に
取
り
、「
つ
く
っ
て
寄
付
さ
せ
て
戴
く
」
こ
と
を
信
也
に
申
し
出
る
。
そ
の
座
蒲
団
は
邦
子
が
結
婚
後
間
も
な
く
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
行
動
か
ら
は
、
邦
子
の
妻
と
し
て
の
座
を
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脅
か
そ
う
と
す
る
、
無
意
識
の
心
理
が
読
み
取
れ
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
こ
う
し
た
加
代
の
言
動
を
邦
子
は
素
直
に
受
け
入
れ
、
助
言
と
し
て
生
活
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
信
也
と
の
仲
が
発
覚
す
る
ま
で
の
邦
子
の
加
代
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
に
疑
い
は
な
い
。
そ
れ
は
加
代
が
純
真
な
女
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
加
代
の
純
真
さ
は
、「
白
い
細
い
指
」
や
「
真
白
な
夏
足
袋
の
爪
先
」
と
い
っ
た
身
体
の
部
位
に
と
ど
ま
ら
ず
、
信
也
と
訪
れ
た
座
敷
の
名
が
「
白
菊
の
間
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、「
―
―
白
菊
だ
っ
て
…
は
ず
か
し
い
…
…
」
と
瞼
を
そ
め
て
み
せ
る
様
子
に
も
表
れ
て
い
る
。
だ
が
、
加
代
が
示
す
純
真
さ
は
、
常
に
邦
子
に
よ
っ
て
読
み
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
邦
子
は
唯
一
加
代
の
純
真
さ
を
見
出
す
同
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
邦
子
は
嬉
し
げ
だ
っ
た
。
そ
し
て
加
代
の
そ
ば
の
小
さ
い
茶
棚
の
上
に
、
新
し
く
置
か
れ
た
人
形
棚
の
可
愛
ゆ
い
「
汐
汲
み
」
だ
の
「
浅
妻
船
」
だ
の
「
鷺
娘
」
だ
の
の
舞
姿
可
愛
ゆ
い
豆
人
形
と
、
そ
の
隣
に
立
て
か
け
て
あ
る
「
道
成
寺
」
の
立
派
な
押
絵
の
大
き
な
羽
子
板
を
眺
め
て
、
「
ま
あ
、
貴
女
っ
た
ら
、
い
つ
ま
で
娘
ら
し
い
も
の
好
き
ね
え
」
道
成
寺
の
押
絵
に
は
、
男
へ
の
情
念
を
捨
て
き
れ
な
い
女
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
の
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
邦
子
が
読
み
取
る
の
は
加
代
の
持
つ
純
真
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
、
邦
子
の
同
性
に
対
す
る
疑
い
を
知
ら
な
い
経
験
の
浅
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
裏
を
返
せ
ば
、
加
代
の
そ
う
し
た
ふ
る
ま
い
の
中
に
清
純
さ
し
か
読
み
取
れ
な
い
邦
子
こ
そ
、
真
の
純
真
さ
を
持
つ
女
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
加
代
に
と
っ
て
の
白
と
は
、
邦
子
の
純
真
な
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
加
代
の
純
真
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
加
代
自
身
の
持
つ
、
あ
る
性
格
を
も
意
味
し
て
い
る
。
次
の
引
用
は
、
久
し
ぶ
り
の
再
会
を
果
た
し
、
枕
を
並
べ
て
語
り
合
っ
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た
夜
に
、
加
代
が
邦
子
に
語
っ
た
台
詞
で
あ
る
。
「
―
―
性
格
な
ん
て
、
私
そ
ん
な
生
意
気
言
わ
な
い
つ
も
り
な
の
、
私
の
よ
う
な
女
は
向
う
の
ひ
と
の
性
格
に
、
ど
ん
な
に
で
も
合
せ
て
ゆ
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
―
―
そ
れ
で
私
は
幸
福
な
よ
う
な
気
が
す
る
の
」
「
ど
ん
な
に
で
も
合
せ
て
ゆ
け
る
」
加
代
の
性
格
は
、
白
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
何
物
に
も
染
ま
り
得
る
、
柔
軟
性
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
一
方
で
黒
い
も
の
を
身
に
つ
け
、
信
也
に
ふ
さ
わ
し
い
女
を
演
じ
よ
う
と
努
め
る
加
代
の
姿
勢
は
、
柔
軟
す
ぎ
る
が
ゆ
え
、
自
分
を
見
失
い
が
ち
な
女
の
一
面
を
示
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
加
代
と
信
也
は
、
邦
子
に
内
緒
で
行
っ
た
箱
根
の
旅
行
先
で
、
義
三
郎
に
目
撃
さ
れ
て
し
ま
う
。
義
三
郎
は
邦
子
の
姉
の
良
人
で
あ
り
、
自
身
も
ま
た
妻
と
は
別
の
女
性
を
連
れ
て
い
る
こ
と
で
む
し
ろ
信
也
に
共
感
さ
え
示
し
、
そ
の
時
点
で
加
代
と
信
也
の
関
係
性
は
露
見
し
な
い
。
義
三
郎
か
ら
そ
の
話
を
聞
い
た
妻
の
安
子
が
邦
子
に
告
げ
口
す
る
こ
と
で
二
人
の
仲
は
露
見
す
る
。
信
也
の
行
為
は
女
の
口
か
ら
語
ら
れ
た
時
、
不
貞
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
暫
く
順
調
で
あ
る
か
に
見
え
た
邦
子
と
加
代
の
関
係
は
、
信
也
と
加
代
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
突
如
壊
れ
て
し
ま
う
。
二
人
の
裏
切
り
を
知
っ
た
邦
子
の
怒
り
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
昨
日
の
朝
の
粉
雪
が
、
ま
ば
ら
に
残
っ
て
土
は
し
め
っ
て
い
る
、
そ
の
庭
の
真
中
の
―
―
静
江
の
た
め
の
お
砂
場
の
上
に
、
信
也
の
書
斎
に
敷
い
て
あ
っ
た
座
蒲
団
が
、
ぽ
ん
と
放
り
投
げ
ら
れ
て
あ
っ
た
。
こ
の
夏
、
加
代
が
留
守
居
の
う
ち
に
、
錦
紗
の
風
呂
敷
を
二
枚
合
せ
て
造
っ
た
、
そ
れ
だ
っ
た
。
雪
解
け
の
し
め
り
が
、
千
羽
鶴
の
白
い
翅
に
浸
み
て
濡
れ
込
ん
で
痛
々
し
か
っ
た
。
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加
代
の
縫
っ
た
座
蒲
団
を
放
り
投
げ
た
邦
子
の
行
為
は
、
加
代
に
対
す
る
嫉
妬
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
雪
解
け
水
に
よ
っ
て
濡
れ
た
千
羽
鶴
の
白
い
翅
の
様
子
は
、
そ
れ
ま
で
加
代
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
白
と
い
う
色
が
邦
子
の
中
で
侵
さ
れ
た
事
実
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
邦
子
は
「
い
っ
た
ん
む
ら
む
ら
と
し
て
庭
先
に
放
り
出
し
た
」
座
蒲
団
を
、「
さ
す
が
に
、
は
し
た
な
か
っ
た
と
恥
じ
て
」
拾
い
上
げ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
捨
て
置
い
て
も
許
し
き
れ
な
い
親
友
の
裏
切
り
で
あ
る
が
、
邦
子
は
「
二
度
と
眼
に
ふ
れ
ぬ
よ
う
に
」
し
ま
い
こ
む
の
で
あ
る
。
座
蒲
団
を
拾
い
上
げ
る
行
為
は
、
加
代
に
対
す
る
邦
子
の
救
済
の
意
志
の
表
れ
で
あ
る
。
こ
の
行
動
の
背
景
に
は
、
加
代
に
対
す
る
憎
し
み
だ
け
で
は
な
い
、
別
の
感
情
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
事
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
信
也
と
加
代
の
秘
密
を
知
っ
た
邦
子
は
、
当
初
、
信
也
と
の
離
縁
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
信
也
と
加
代
を
許
し
、
加
代
の
身
ご
も
っ
た
子
を
引
き
取
る
こ
と
で
、
解
決
へ
と
導
く
。
つ
ま
り
邦
子
の
と
っ
た
行
動
が
、
事
態
を
左
右
す
る
重
要
な
事
項
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
果
た
し
て
事
態
を
収
拾
し
た
の
は
本
当
に
邦
子
の
行
動
な
の
だ
ろ
う
か
。
６
．
辰
と
い
う
女
加
代
と
信
也
の
関
係
を
知
っ
た
邦
子
は
実
家
で
あ
る
鎌
倉
へ
向
か
う
。
そ
こ
で
傷
心
の
邦
子
を
受
け
止
め
た
の
は
女
中
の
辰
で
あ
っ
た
。
辰
は
邦
子
を
か
ば
い
つ
つ
、
加
代
を
同
じ
「
女
」
と
し
て
庇
護
す
る
発
言
を
す
る
。
「
ま
、
ま
あ
、
そ
れ
ほ
ど
の
事
を
し
た
女
が
、
そ
う
申
し
ま
し
た
か
、
や
っ
ぱ
り
女
は
し
お
ら
し
い
…
…
女
に
は
し
ん
か
ら
の
悪
人
は
ご
ざ
ん
せ
ん
ね
、
強
盗
も
人
殺
し
も
、
あ
り
ゃ
皆
た
い
て
い
男
の
仕
業
で
ご
ざ
ん
す
も
の
…
…
」
辰
は
襦
袢
の
袖
口
で
眼
の
ふ
ち
を
拭
き
つ
つ
、
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「
邦
子
様
、
さ
っ
ぱ
り
と
許
し
て
や
っ
て
お
し
ま
い
な
さ
い
ま
し
、
そ
う
ま
で
悔
い
て
詫
び
る
女
を
い
つ
ま
で
許
さ
ぬ
と
て
、
そ
れ
で
仕
出
か
し
た
事
が
消
え
る
も
の
で
も
な
し
、
お
情
深
い
神
様
の
お
心
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
許
し
て
お
あ
げ
な
さ
い
ま
し
よ
…
…
」
こ
の
後
、
邦
子
は
少
し
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
帰
宅
す
る
。
修
復
不
可
能
か
に
見
え
た
夫
婦
の
関
係
で
あ
っ
た
が
、
邦
子
は
信
也
の
母
と
な
っ
た
つ
も
り
で
現
状
を
考
え
、
事
態
の
収
拾
に
つ
と
め
よ
う
と
す
る
。
母
と
い
う
設
定
は
、
邦
子
が
三
姉
妹
の
中
で
も
特
に
母
親
に
似
て
い
る
と
い
う
事
実
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
邦
子
の
母
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
少
な
い
。
だ
が
、
そ
の
中
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
邦
子
の
母
の
役
割
は
邦
子
の
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
役
割
と
重
な
っ
て
く
る
。
姉
の
安
子
が
お
産
で
い
な
い
の
を
良
い
こ
と
に
言
い
寄
ろ
う
と
し
た
義
兄
の
義
三
郎
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
邦
子
は
、「
お
酒
の
せ
い
だ
よ
、
だ
け
ど
た
と
え
戯
談
で
も
、
安
子
が
知
っ
た
ら
、
産
後
の
血
が
あ
が
る
か
ら
、
我
慢
し
て
忘
れ
て
や
っ
て
お
呉
れ
」
と
い
う
母
の
言
葉
で
そ
の
場
の
気
持
ち
を
お
さ
め
る
。
こ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
邦
子
の
母
の
役
割
は
許
す
母
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。
邦
子
は
三
姉
妹
の
中
で
も
っ
と
も
母
に
似
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
母
の
役
割
を
受
け
入
れ
や
す
く
、
許
す
母
と
し
て
の
役
目
を
信
也
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
解
決
し
た
か
に
見
え
た
状
況
は
、
加
代
の
妊
娠
に
よ
っ
て
一
変
す
る
。
邦
子
は
自
分
の
子
と
し
て
育
て
る
決
意
を
す
る
こ
と
で
事
態
を
解
決
へ
と
導
く
が
、
信
也
か
ら
「
自
分
を
裏
切
っ
た
女
の
生
ん
だ
子
供
」
を
心
か
ら
愛
し
育
て
ら
れ
る
か
と
問
わ
れ
、
煩
悶
す
る
。
そ
の
時
邦
子
を
救
う
の
は
ま
た
し
て
も
辰
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
「
邦
子
様
、
私
が
こ
ち
ら
へ
御
奉
公
に
あ
が
り
ま
し
た
時
は
、
な
に
も
お
子
様
を
可
愛
ゆ
い
と
思
っ
て
参
っ
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、（
中
略
）
可
愛
が
ろ
う
の
、
可
愛
く
思
お
う
の
と
、
無
理
に
つ
と
め
て
出
る
も
の
で
な
し
、
そ
れ
は
、
も
う
な
ん
と
も
か
ん
と
も
、
理
窟
で
言
い
切
れ
ぬ
、
人
間
の
情
愛
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
―
―
邦
子
様
、
ま
し
て
赤
ち
ゃ
ん
の
時
か
ら
お
膝
に
抱
い
て
お
育
て
に
な
っ
た
お
子
な
ら
―
―
生
み
の
母
よ
り
育
て
の
母
―
―
」
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こ
う
し
た
辰
の
発
言
は
、
邦
子
に
加
代
に
対
す
る
態
度
を
懐
柔
さ
せ
、
子
ど
も
の
母
と
な
り
、
夫
婦
の
関
係
と
友
情
の
回
復
へ
と
導
い
て
い
く
。
つ
ま
り
邦
子
の
判
断
の
裏
に
は
辰
の
発
言
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
辰
の
存
在
こ
そ
が
邦
子
と
信
也
の
夫
婦
関
係
を
修
復
し
、
邦
子
と
加
代
の
友
情
関
係
を
回
復
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
辰
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
辰
の
素
性
は
作
中
、
詳
し
く
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
年
齢
や
出
身
、
未
婚
か
既
婚
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
定
か
で
は
な
い
。
邦
子
の
弟
の
幸
一
が
生
ま
れ
て
か
ら
現
在
ま
で
奉
公
し
続
け
て
い
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
以
外
の
情
報
は
明
か
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
辰
は
、
ご
都
合
主
義
の
登
場
人
物
、
邦
子
と
加
代
と
信
也
三
人
の
関
係
性
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
修
復
さ
せ
う
る
、
デ
ウ
ス
・
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
舞
台
に
舞
い
降
り
る
人
物
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
ま
で
、
信
也
と
邦
子
か
ら
見
た
加
代
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
で
は
、
加
代
の
遍
歴
物
語
の
三
番
目
に
登
場
す
る
男
、
準
吉
と
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
７
．
準
吉
と
加
代
産
後
の
保
養
の
た
め
、
鵠
沼
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
加
代
は
、
静
江
を
助
け
て
く
れ
た
縁
で
由
利
準
吉
と
出
会
う
。
準
吉
は
私
生
児
と
し
て
生
ま
れ
、
母
を
失
っ
て
か
ら
は
海
外
を
渡
り
歩
い
て
木
材
の
貿
易
に
従
事
す
る
男
で
あ
り
、
二
十
年
ぶ
り
に
帰
国
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
彼
も
ま
た
遍
歴
す
る
男
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
加
代
の
飾
り
気
の
な
い
態
度
に
惹
か
れ
た
準
吉
は
、
出
会
っ
て
す
ぐ
、
加
代
に
結
婚
を
申
し
込
む
。
準
吉
に
対
す
る
加
代
の
態
度
は
、
信
也
と
の
過
去
を
も
包
み
隠
さ
ず
話
そ
う
と
す
る
姿
勢
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
常
に
解
放
さ
れ
て
い
る
。
邦
子
か
ら
す
れ
ば
そ
の
行
動
が
、「
困
っ
た
気
性
の
ひ
と
―
―
我
か
ら
運
を
い
つ
も
取
り
逃
が
し
て
…
…
」
と
い
う
想
い
を
抱
か
せ
る
が
、
結
果
的
に
準
吉
の
前
で
示
す
加
代
の
態
度
こ
そ
が
、
加
代
が
自
分
ら
し
さ
を
取
り
戻
す
き
っ
か
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け
と
な
る
。
準
吉
に
つ
い
て
マ
ニ
ラ
に
旅
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
加
代
は
、
船
の
上
か
ら
見
送
り
に
来
た
邦
子
た
ち
の
姿
を
認
め
る
。
甲
板
の
欄
に
背
の
び
す
る
恰
好
で
、
静
江
が
小
さ
い
両
手
に
五
、
六
本
慾
張
っ
て
テ
ー
プ
を
一
緒
に
握
っ
て
い
る
、
そ
の
隣
に
加
代
が
、
こ
れ
は
た
だ
一
本
だ
け
白
い
テ
ー
プ
を
指
先
で
抑
え
て
い
た
。
加
代
の
指
に
、
静
か
に
大
切
に
引
き
続
け
て
来
た
白
の
テ
ー
プ
も
―
―
や
が
て
切
れ
た
…
…
こ
こ
で
切
れ
た
加
代
の
テ
ー
プ
に
象
徴
さ
れ
る
白
さ
は
、
先
に
も
述
べ
た
、「
ど
ん
な
に
で
も
合
せ
て
ゆ
け
る
」
加
代
の
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
で
も
合
せ
て
ゆ
け
る
と
い
う
加
代
の
自
負
は
、
自
分
ら
し
さ
を
押
し
殺
し
、
結
果
的
に
民
郎
と
の
結
婚
を
も
不
幸
な
ま
ま
終
わ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
。
加
代
の
手
の
中
の
白
い
テ
ー
プ
が
切
れ
た
瞬
間
、
そ
れ
は
か
つ
て
の
偽
り
の
自
分
と
の
決
別
の
瞬
間
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
乗
船
し
て
暫
く
の
ち
、
加
代
は
船
の
上
か
ら
あ
る
も
の
を
落
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
黒
い
天
鵞
絨
の
コ
ー
ト
と
温
室
咲
き
の
菫
で
あ
る
。
コ
ー
ト
は
信
也
に
買
っ
て
も
ら
っ
た
思
い
出
の
品
で
あ
り
、
加
代
に
と
っ
て
の
「
恋
の
墓
標
」
で
あ
っ
た
。
温
室
咲
き
の
菫
は
立
ち
寄
っ
た
上
海
で
準
吉
が
加
代
に
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
既
に
枯
れ
か
か
っ
て
い
る
。
黒
い
コ
ー
ト
を
捨
て
る
と
い
う
行
為
は
、
加
代
に
と
っ
て
信
也
と
の
恋
愛
を
過
去
の
も
の
と
し
て
海
に
捨
て
去
る
と
い
う
行
為
に
通
じ
る
。
だ
が
加
代
は
何
故
温
室
咲
き
の
菫
を
も
共
に
捨
て
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
加
代
が
作
中
何
度
も
花
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
対
す
る
邦
子
は
、
花
に
た
と
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
二
人
と
も
に
そ
の
美
し
さ
が
描
写
さ
れ
る
本
作
に
あ
っ
て
、
花
に
た
と
え
て
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示
す
加
代
の
描
写
は
単
な
る
華
や
か
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
花
は
邦
子
と
加
代
の
差
、
実
を
結
ぶ
、
す
な
わ
ち
受
胎
し
や
す
い
身
体
を
暗
示
し
て
も
い
よ
う
。
つ
ま
り
温
室
咲
き
の
菫
は
加
代
自
身
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
枯
れ
て
し
ま
っ
た
花
の
様
子
は
、
信
也
と
の
恋
に
よ
っ
て
疲
れ
果
て
た
女
の
姿
を
現
し
て
い
る
。
船
か
ら
陸
地
へ
と
降
り
立
っ
た
加
代
が
眼
に
し
た
も
の
は
、
色
と
り
ど
り
の
街
並
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
描
写
に
吉
屋
は
再
び
色
を
用
い
る
こ
と
で
、
加
代
の
立
場
を
結
論
付
け
て
い
る
。
ピ
ー
ク
の
頂
上
か
ら
の
帰
り
を
、
青
い
エ
メ
ラ
ル
ド
色
の
海
に
添
い
、
花
壇
を
前
に
し
た
美
し
い
ホ
テ
ル
・
リ
バ
ル
ス
ベ
イ
に
車
を
廻
さ
せ
て
、
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
の
椅
子
に
憩
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
三
時
の
お
茶
時
で
、
外
人
の
客
が
、
あ
ち
こ
ち
動
い
て
い
た
。
青
い
海
と
、
さ
わ
や
か
な
太
陽
と
、
そ
し
て
不
思
議
な
童
話
の
国
に
咲
く
よ
う
な
花
の
色
に
―
―
加
代
は
未
知
の
国
に
一
歩
入
っ
た
夢
心
地
で
、
船
酔
い
も
完
全
に
忘
れ
て
、
身
体
が
し
ゃ
ん
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
示
さ
れ
る
青
と
い
う
色
は
、
加
代
の
持
つ
性
質
を
示
す
重
要
な
色
で
も
あ
る
。
か
つ
て
邦
子
と
着
物
の
展
示
会
に
出
か
け
た
加
代
は
、
そ
こ
で
見
つ
け
た
白
地
に
青
海
波
の
地
紋
の
つ
い
た
着
物
を
手
に
し
、「
私
こ
れ
を
青
一
色
に
染
め
て
着
よ
う
」
と
邦
子
に
話
し
て
い
る
。
の
ち
に
染
め
さ
せ
た
青
い
着
物
は
、
信
也
と
の
密
会
の
際
に
登
場
す
る
。
加
代
が
面
映
げ
に
―
―
そ
れ
は
、
い
つ
ぞ
や
、
衣
裳
展
覧
会
の
特
売
の
白
い
も
の
を
青
一
色
に
染
め
さ
せ
た
だ
け
だ
が
―
―
加
代
が
ひ
と
た
び
身
に
つ
け
る
と
、
断
然
光
を
放
っ
て
、
そ
の
姿
は
、
美
し
い
鶺
鴒
の
精
の
よ
う
に
優
し
く
夢
の
よ
う
だ
っ
た
。
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こ
こ
で
の
青
い
着
物
は
、
加
代
の
持
つ
本
来
の
性
質
を
象
徴
し
て
い
る
。
信
也
と
深
い
仲
に
な
っ
た
加
代
は
、
信
也
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
女
に
な
ろ
う
と
努
め
、
黒
を
意
識
的
に
取
り
入
れ
る
が
、
邦
子
と
の
買
い
物
の
際
、
加
代
が
自
分
の
意
志
で
選
ん
だ
色
は
青
で
あ
っ
た
。
加
代
の
持
つ
本
当
の
色
と
は
黒
で
も
な
く
白
で
も
な
く
青
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ほ
ど
な
く
し
て
青
に
ま
つ
わ
る
加
代
の
描
写
は
と
だ
え
る
が
、
外
国
の
地
に
到
着
し
た
と
同
時
に
加
代
の
眼
前
に
広
が
る
青
い
世
界
は
、
異
国
で
の
解
放
感
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
黒
と
白
だ
け
で
あ
っ
た
加
代
の
世
界
が
、
文
字
通
り
自
分
の
色
を
取
り
戻
し
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
加
代
は
次
第
に
準
吉
に
心
を
開
い
て
い
く
が
、
そ
の
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
引
用
は
、
プ
ー
ル
で
戯
れ
る
静
江
と
準
吉
の
描
写
で
あ
る
。
「
そ
ら
、
も
う
手
を
放
す
よ
、
一
人
で
浮
い
て
み
る
ん
だ
よ
」
準
吉
が
、
手
を
放
し
か
け
る
と
、「
あ
ッ
、
怖
い
ッ
」
と
、
静
江
は
彼
に
し
が
み
つ
い
た
。
「
ハ
ヽ
、
莫
迦
だ
な
あ
、
親
爺
が
付
い
て
る
の
に
」
準
吉
は
笑
っ
て
、
水
の
中
か
ら
女
の
児
を
抱
き
上
げ
た
。「
だ
っ
て
、
怖
い
の
よ
ォ
」
静
江
は
甘
え
て
、
彼
の
首
ッ
玉
に
か
じ
り
つ
い
た
。
こ
の
二
人
の
や
り
取
り
を
見
た
加
代
は
、「
眼
の
奥
が
熱
く
」
な
る
。
こ
こ
で
の
準
吉
の
振
る
舞
い
は
、
静
江
に
対
し
て
発
揮
さ
れ
る
父
親
ら
し
さ
を
示
し
て
い
る
。
プ
ー
ル
で
は
し
ゃ
ぐ
静
江
の
姿
は
、
か
つ
て
父
親
に
入
れ
て
も
ら
っ
た
風
呂
の
思
い
出
を
加
代
に
髣
髴
と
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
場
面
は
加
代
が
自
ら
の
過
去
に
重
ね
合
わ
せ
、
静
江
と
同
化
す
る
形
で
準
吉
を
受
け
入
れ
た
瞬
間
な
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
準
吉
に
向
け
ら
れ
る
加
代
の
視
線
に
は
あ
る
変
化
が
見
て
と
れ
る
。
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し
ば
ら
く
、
静
江
を
水
の
中
で
遊
ば
せ
た
の
ち
、
準
吉
は
プ
ー
ル
か
ら
あ
が
っ
て
来
た
。
浅
黒
い
額
に
濡
れ
た
髪
が
垂
れ
、
水
に
ひ
た
っ
て
光
る
男
の
四
肢
は
、
黒
く
筋
骨
質
に
き
た
え
ら
れ
て
、
青
銅
の
彫
刻
の
動
く
よ
う
だ
っ
た
―
―
加
代
は
慌
て
て
瞼
を
伏
せ
て
、
静
江
を
受
け
取
っ
た
。
こ
こ
に
は
異
性
に
対
す
る
欲
望
の
視
線
が
見
て
と
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
に
気
付
い
た
加
代
は
「
慌
て
て
瞼
を
伏
せ
」
る
の
で
あ
る
。
加
代
は
信
也
に
初
め
て
抱
か
れ
た
際
、「
民
郎
と
の
結
婚
生
活
で
、
そ
の
初
夜
か
ら
つ
い
ぞ
一
度
も
、
し
ん
か
ら
女
に
な
れ
な
か
っ
た
身
」
を
思
い
起
こ
し
、
頬
を
熱
く
す
る
。
い
わ
ば
加
代
は
信
也
に
よ
っ
て
、
男
か
ら
与
え
ら
れ
る
肉
体
の
悦
び
を
知
っ
た
の
で
あ
り
、
信
也
に
と
っ
て
は
皮
肉
に
も
そ
の
こ
と
が
加
代
を
次
の
男
へ
と
旅
立
た
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
準
吉
の
持
つ
身
体
は
、
信
也
以
上
に
肉
感
的
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
信
也
に
よ
っ
て
開
花
さ
れ
た
男
に
対
す
る
性
的
な
加
代
の
ま
な
ざ
し
が
、
同
時
に
準
吉
の
魅
力
を
高
め
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
そ
の
夜
行
わ
れ
た
大
晦
日
の
夜
の
ダ
ン
ス
の
場
面
で
は
、
さ
ら
に
加
代
の
持
つ
性
的
な
ま
な
ざ
し
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
た
く
さ
ん
の
外
人
に
も
見
劣
り
せ
ぬ
気
魄
を
持
つ
こ
の
日
本
の
男
は
、
マ
ニ
ラ
の
太
陽
と
海
風
に
鋼
鉄
の
よ
う
に
た
た
き
上
げ
た
丈
の
高
い
身
体
を
悠
然
と
運
ば
せ
て
、
異
国
の
女
と
踊
の
群
れ
に
入
っ
た
。
胸
を
豊
か
に
盛
り
あ
げ
た
、
逞
ま
し
い
肉
体
を
、
黒
と
銀
の
イ
ヴ
ニ
ン
グ
ド
レ
ス
に
包
ん
だ
そ
の
女
は
、
準
吉
に
巧
み
に
リ
ー
ド
さ
れ
て
、
楽
し
げ
に
何
か
話
し
か
け
て
い
る
。
加
代
が
、
ホ
ー
ル
の
片
隅
の
椅
子
に
掛
け
て
、
じ
っ
と
そ
の
準
吉
の
姿
を
追
っ
て
い
る
と
、
彼
も
、
ゆ
る
や
か
な
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
な
が
ら
、
時
々
加
代
の
方
へ
男
の
眼
の
優
し
さ
を
こ
め
て
笑
い
か
け
た
。
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肉
感
的
な
異
国
の
女
と
筋
骨
逞
し
い
準
吉
の
ダ
ン
ス
は
、
加
代
の
視
線
を
通
す
こ
と
で
、
限
り
な
く
性
的
な
連
想
へ
と
発
展
し
て
い
く
か
に
見
え
る
。
加
代
と
準
吉
の
視
線
が
交
差
す
る
瞬
間
、
そ
れ
は
二
人
の
肉
欲
が
絡
み
合
う
瞬
間
で
あ
り
、
そ
の
直
後
、
加
代
は
そ
の
場
か
ら
姿
を
消
し
、
黒
天
鵞
絨
の
コ
ー
ト
と
温
室
咲
き
の
菫
を
手
に
甲
板
へ
と
立
つ
。
加
代
を
探
し
に
来
た
準
吉
が
部
屋
に
戻
ろ
う
と
し
た
時
、
加
代
は
初
め
て
自
分
か
ら
「
入
っ
ち
ゃ
、
い
け
ま
せ
ん
？
…
…
」
と
瞼
を
伏
せ
て
、
薄
赤
く
な
る
の
で
あ
る
。
８
．
お
わ
り
に
準
吉
は
加
代
の
父
と
の
思
い
出
を
想
起
さ
せ
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
、
本
作
に
お
い
て
信
也
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
た
「
良
人
の
貞
操
」
を
回
復
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
準
吉
が
良
人
に
裏
切
ら
れ
た
妻
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
、
そ
の
母
の
悲
し
み
を
知
っ
て
い
る
男
だ
と
い
う
人
物
背
景
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
母
は
重
要
な
要
素
を
持
つ
。
邦
子
は
信
一
の
誕
生
に
よ
っ
て
母
と
な
り
、
加
代
は
準
吉
の
亡
き
母
の
俤
と
し
て
母
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
、
こ
こ
に
二
人
の
新
た
な
母
親
が
誕
生
す
る
わ
け
だ
が
、
反
転
す
れ
ば
こ
れ
を
信
也
と
準
吉
と
い
う
二
人
の
父
親
を
誕
生
さ
せ
た
物
語
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
加
代
の
遍
歴
の
旅
は
、
自
ら
の
父
親
と
の
思
い
出
を
求
め
る
父
親
探
し
の
旅
の
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
二
人
の
父
親
を
も
作
り
だ
し
た
。『
良
人
の
貞
操
』
と
は
加
代
の
父
親
探
し
の
旅
の
物
語
で
あ
り
、
準
吉
と
い
う
新
た
な
父
親
に
た
ど
り
着
い
た
時
、
加
代
の
旅
は
終
わ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
加
代
は
準
吉
と
旅
立
っ
た
船
の
上
か
ら
信
也
に
買
い
与
え
ら
れ
た
黒
い
天
鵞
絨
の
コ
ー
ト
と
、
立
ち
寄
っ
た
上
海
で
準
吉
に
買
い
与
え
ら
れ
た
温
室
咲
き
の
菫
を
捨
て
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
黒
い
コ
ー
ト
を
捨
て
る
と
い
う
行
為
は
、
加
代
に
と
っ
て
信
也
と
の
恋
愛
を
過
去
の
も
の
と
し
て
海
に
捨
て
去
る
と
い
う
行
為
に
通
じ
、
温
室
咲
き
の
菫
は
加
代
自
身
を
示
し
つ
つ
、
枯
れ
て
し
ま
っ
た
花
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の
様
子
は
、
信
也
と
の
恋
に
よ
っ
て
疲
れ
果
て
た
女
の
姿
を
現
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
捨
て
去
る
こ
と
が
加
代
に
と
っ
て
過
去
と
の
決
別
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
準
吉
に
与
え
ら
れ
た
の
が
「
温
室
咲
き
」
の
菫
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
っ
と
注
意
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
温
室
の
中
で
囲
わ
れ
て
育
て
ら
れ
た
植
物
は
、
信
也
と
い
う
男
に
囲
わ
れ
た
女
と
し
て
の
加
代
を
想
起
さ
せ
る
か
ら
だ
。
準
吉
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
そ
の
花
を
受
け
取
る
と
い
う
行
為
は
、
加
代
が
自
身
の
過
去
を
受
け
止
め
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
花
が
枯
れ
た
時
、
加
代
は
自
ら
の
手
で
そ
れ
を
捨
て
去
り
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
い
ら
れ
る
男
、
準
吉
と
共
に
歩
む
決
心
を
す
る
の
で
あ
る
。
女
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
吉
屋
が
ど
こ
ま
で
描
き
切
ろ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
は
考
察
の
余
地
が
あ
る
が
、
後
年
、『
徳
川
の
夫
人
た
ち
』や
『
女
人
平
家
』、『
女
流
文
壇
史
』
な
ど
の
実
在
の
女
性
に
迫
ろ
う
と
す
る
吉
屋
の
作
品
傾
向
を
考
え
た
時
、
作
ら
れ
た
女
を
脱
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
片
鱗
が
加
代
と
い
う
女
の
中
に
す
で
に
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
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